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Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Aceh Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan
peternak. Cimpe merupakan penganan tradisional yang sering dikonsumsi oleh petani saat bekerja di sawah. Cimpe sudah jarang
dikonsumsi oleh penduduk Aceh Tenggara karena berubahnya pola konsumsi seiring dengan perkembangan zaman dan cimpe
belum memiliki resep  standar. Penelitian ini bertujuan (1) menstandarisasikan resep cimpe. (2) mengetahui karakteristik
organoleptik (warna, aroma, tekstur, dan rasa) cimpe. (3) mengetahui  tingkat kesukaan  konsumen terhadap cita rasa cimpe. (4)
menghitung kalori cimpe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif.
Data-data dari uji pengamatan dianalisis dengan cara menentukan nilai rata-rata (mean) dari total yang diperoleh dari narasumber.
Data-data dari uji kesukaan dianalisis menggunakan analisis varian (anava) satu jalur pada cimpe yang diperoleh dari narasumber
dan panelis konsumen mahasiswa Suku Alas, Gayo dan Batak. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
uji pengamatan (Sensory Evaluation) yang dilakukan oleh 5 orang  narasumber, uji tingkat kesukaan (preferensi) yang di uji
cobakan kepada 30 orang panelis konsumen yaitu mahasiswa Suku Alas, Gayo dan Batak. Resep standar cimpe terdiri dari tepung
beras 150 gram, gula merah 200 gram, kelapa parut 200 gram, dan garam Â¼ sdt. Cimpe hasil standarisasi perlakuan ke-2 (Cp2) 
diterima oleh narasumber dan panelis konsumen, berdasarkan nilai rata-rata yang memperoleh nilai tertinggi perlakuan Cp2
dibandingkan cimpe perlakuan ke-1 (Cp1) karena berwarna coklat, aroma cukup harum, tekstur tidak terlalu keras dan rasanya
manis. Hasil perhitungan kalori secara manual untuk satu resep menunjukkan protein 18,5 gram, lemak 30,75 gram, karbohidrat 306
gram, dan total kalori cimpe adalah 1574.75 kal. Kalori cimpe perbuah adalah protein 0,93 gram, lemak 1,54 gram, karbohidrat 15,3
gram, dan total kalori 78,73 kal.  Hipotesis penelitian Hi diterima. 
